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O  MyCloset  é  um  projeto  que  tem  o  objetivo  de  criar  uma  loja  de  roupas  virtual,  
com  o  diferencial  de  ser  feito  com  roupas  seminovas,  conciliando  a  ideia  de  
sustentabilidade  e  economia  na  hora  de  se  fazer  moda,  além  de  todas  a  peças  
estarem  dentro  de  um  padrão  de  qualidade  e  com  valor  acessível  para  todos.  
Para  isso,  os  integrantes  do  grupo  selecionaram  peças  de  roupas  que  não  são  
mais  utilizadas  e  organizaram  em  uma  forma  de  bazar,  onde  estes  produtos  
podem  ser  reutilizados  e  servir  para  o  benefício  de  outros.  Todo  o  sistema  foi  
desenvolvido  visando  a  praticidade,  com  a  sua  aparência  básica,  porém  
agradável  e  versátil.  Garantindo  que  o  cliente  possa  facilmente  utilizar  o  site  e  
sair  satisfeito  com  suas  aquisições.  O  projeto  foi  produzido  de  acordo  com  o  
conhecimento  adquirido  ao  longo  do  curso,  também  contando  com  a  busca  de  
novas  técnicas  e  aprendizados.  Algumas  das  ferramentas  utilizadas  foram:  O  
Evernote,  usado  para  o  planejamento  do  projeto,  Visual  Studio  Code  e  
Pycharm,  usados  para  o  desenvolvimento  do  código  na  linguagem  de  
programação  Python,  Sublime,  utilizado  para  o  desenvolvimento  do  layout  do  
site  em  HTML  e  CSS,  PgAdmin  4,  usado  para  a  estruturação  do  banco  de  
dados  em  SQL,  Lucidchart,  para  o  desenvolvimento  do  diagrama  de  caso  de  
uso  e  InVision,  usado  para  o  desenvolvimento  da  prototipação  de  tela.  Quanto  
ao  desenvolvimento  do  projeto,  ele  tem  sido  desenvolvido  pouco  a  pouco,  as 
dificuldades  encontradas  normalmente  são  falhas  cometidas  por  falta  de  
atenção  ou  pouco  domínio  sobre  assuntos  específicos,  porém  a  solução  é  feita  
com  o  auxílio  de  pesquisas  para  que  não  prejudiquem  o  andamento  do  projeto.  
Assim,  apresenta-se  a  versão  final  do  MyCloset,  que  traz  um  negócio  que  se  
relaciona  com  a  moda,  proporcionando  uma  amplitude  de  peças  em  bom  
estado  e  ao  mesmo  tempo  o  benefício  de  ser  econômico  e  sustentável,  algo  
extremamente  necessário  em  nosso  cenário  atual.  
  
